












/terwencyjnej WCCI 2016 będziemy mogli przekazać 
Wam jeszcze więcej dobrych informacji. Najlepszą 
okazją do tego będzie Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie Członków AISN PTK z udziałem kierowników 
polskich pracowni kardiologii inwazyjnej, które od-
będzie się w czwartek, 7 kwietnia 2016 roku, w Sali 
Chopin i Rubinstein Hotelu InterContinental, przy 
ul. Emilii Plater 49 w Warszawie. Pierwszy termin 
Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 7:30. Drugi 
termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, 
wyznaczono na godzinę 7:45. W  imieniu Zarządu 
AISN PTK zapraszam Was wszystkich serdecznie 
do udziału w tym ważnym spotkaniu i jednocześnie 
zachęcam do rzeczowej, merytorycznej dyskusji dla 
dobra i rozwoju kardiologii interwencyjnej w Polsce.
Z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem, 
dr hab. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Przewodniczący AISN PTK
klinicznej. Ukaże się ono w najbliższym czasie na 
łamach „Kardiologii Polskiej” oraz „Advances in 
InterventionalCardiology”. 
Kolejne wyzwanie, które stoi przed nami, to wdrożenie 
najnowszych metod przezskórnych wspomagania 
krążenia w leczenia pacjentów z zawałem serca we 
wstrząsie kardiogennym oraz w trakcie komplekso-
wych zabiegów PCI u chorych najwyższego ryzyka. 
Podjęliśmy już w  tej sprawie pierwsze rozmowy 
z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Mini-
sterstwem Zdrowia. W  trakcie tegorocznego Mię-
dzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego w Poznaniu AISN PTK organizuje 
wspólną sesję naukową z Sekcją Intensywnej Tera-
pii Kardiologicznej PTK, poświęconą najnowszym 
wytycznym oraz perspektywom rozwoju leczenia 
wstrząsu kardiogennego w Polsce.
Omówione powyżej zagadnienia to tylko najważniej-
szy wycinek tego, czym zajmuje się obecnie Zarząd 
Asocjacji. Mam nadzieję, że w trakcie zbliżających 
się Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii In-
CO NOWEGO W EAPCI
Rok 2016 to rok wyborczy oraz rok zmian we wła-
dzach EAPCI ESC. Podczas walnego zgromadzenia 
członków Asocjacji dnia 17 maja 2016 roku, o godzi-
nie 17:15, w Palais des Congres w Paryżu, w czasie 
trwania kongresu EuroPCR (17–20 maja 2016), zo-
staną ogłoszone wyniki wyborów do zarządu nowej 
Dariusz Dudek
Kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii 
oraz Interwencji Sercowo Naczyniowych
Szpital Uniwersytecki, UJ  Collegium Medicum
kadencji w latach 2016–2018. Asocjacji będzie teraz 
przewodniczyć dotychczasowy Prezes-Elekt Prof. 
Michael Haude z Niemiec, który wielokrotnie gościł 
na spotkaniach naukowych w Polsce. Natomiast 
o posadę Przewodniczącego-Elekta nowej kadencji 
ubiega się jeden kandydat — Prof. Andreas Baum-
bach z Wielkiej Brytanii. Mam nadzieje, że kardiolodzy 
interwencyjni z Polski będą szeroko reprezentowani 
w stałych komitetach Zarządu EACPI ESC, tak jak to 
było dotychczas (Dariusz Dudek, Adam Witkowski, 
Maciej Lesiak, Wojciech Wojakowski, Leszek Kołtow-
ski). Tym niemniej, pamiętajmy cały czas, że nasza 
reprezentacja i  jej siła we władzach EAPCI zależy 
także od liczby polskich kardiologów zarejestrowa-
nych jako aktywni członkowie w EAPCI ESC. 
Młodych adeptów kardiologii inwazyjnej zachę-
cam do udziału w organizowanym po raz kolejny 
tzw. Fellows Course w siedzibie ESC Heart House 
w dniach 9–11 czerwca 2016 roku, a także przypomi-
nam o możliwościach uzyskania grantów naukowych 
i staży zagranicznych, zarówno w zakresie badań 
naukowych, jak i doskonalenia umiejętności zabie-
gowych, w  renomowanych ośrodkach kardiologii 
inwazyjnej w całej Europie.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod tym 
adresem:
https://www.escardio.org/Guidelines-&-Education/
Career-development/Grants-and-fellowships/In-
terventional-cardiology/EAPCI-interventional-car-
diology-training-and-research-grants. ■
